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Unutulmaz yazarımız Orhan Kemal’in yapıtları yeni baskılarıyla okur karşısında
Bereketli Topraklar Üzerinde
“Bereketli Topraklar 
Üzerinde”, Anadolu 
insanının, çalışarak ailesinin 
geçimini sağlamak zorunda 
olan insanların, bu onurlu 
uğraş sırasmda karşılaştıkları 
zorlukları, açmazları, 
bunalımları Orhan Kemal’in 
anlatım güzelliğiyle sergiler. 
Çukurova’da ırgatların 
sürdürdüğü çileli yaşam, dişe 
diş mücadele, aşk, cinsellik 
bütün yalınlığıyla ve 
olağanlığıyla gözler 
önündedir.
TİMUÇİN ÖZYÜREKLİ
E debiyatımızda hikâye ve romanla- ’ rıyla, kendine özgü anlatımıyla bir Orhan Kemal vardı... İşçilik yapa­
rak, çalışarak sürdürdü yaşamını. Kenar 
mahalle insanlarının, yoksulların, köy­
den kente göç edenlerin yazarıydı. 
“Orhan Kemal (asıl adıyla Mehmet
Raşit Öğütçü) 15 Eylül 1914’te Cey 
han’da doğdu. Babasının siyasal sebep-U U l l  --------- ----- J --------- ------  i
lerle 1930 yılında Suriye’ye kaçması üze­
rine o da öğrenimini yarıda bırakarak
oraya gitti. 1932’de Adana’ya döndü. Pa­
muk fabrikasında işçilik, kâtiplik yaptı. 
Askerlikteyken 193 9’da beş yıla hüküm 
giydi. Bursa Cezaevi’nde yatarken Nâ­
zım Hikmetle tanışü. Önceleri Yedigün,
Ses, Yürüyüş dergilerinde şiirler yayım- 
ı hikâyeye geçti. Yeni Edebi-ladı. Sonra---- J _ p  5
yat, Yurt ve Dünya, Yığın, Gün, Genç 
Nesil, Varlık dergilerinde yazdı. 1948’de 
Varlık okuyucularınca yılın en beğenilen 
hikâyecisi seçildi. 1950’de İstanbul’a gel­
di. Hayatını yazarlıkla kazanmaya çalış-
_  m = o U .  TioiVtı. 1958’de Kardeş Payı’yla Sait Faik, 
1969’da Önce Ekmek’le Tüı_____________________Türk Dil Kuru­
mu hikâye ödülünü kazandı. Hastalan­
dı. 2 Haziran 1970’te (tedavi için gittiği) 
Sofya’da öldü.”(l)
Bir yazı işçisi
Adnan Özyalçıner geçmiş yıllarda ya­
yımlanan bir edebiyat/sanat dergisinde: 
“Bir yazı işçisi olarak Orhan Kemal”1 ^ 1 1  T U İ J İ  ' j  5  — ----------------------
isimli yazısında şöyle diyor: “Kendim ya-, 
-iliğine adamış bir yazar Orhan Ke- 
yazılarını çok erken kalkıp yazardı. 
Ev halkı uykudayken o günlük çalışma­
sını bitirir, herkes uyandığında da soka­
ğa çıkmış olurdu. Ö zaman daha saba­
hın sekizinde Nuruosmaniye’den ki es­
ki ikbal Kıraathanesinin önünden ge­
çenler, Orhan Kemal’i camın kenarında 
oturuyor bulurlardı” diyerek ondaki 
azma ve yaşam canlılığını ne güzel an- 
iatır.
Nurer Uğurlu: “Orhan Kemal’in ikbal 
Kahvesi” adlı kitabında yazarın kendi 
ağzından “Bereketli Topraklar Üzerin- 
de”yle ilgili olarak şu bilgileri aktarır: 
“ ...Berekedi Toprakladı yazıp bitirdik­
ten sonra bir gece Nadir’in kahvesinde 
İsmail Üsta’yı, Ali Şahin’i, Yunus Us- 
ta’yı, Osman Zengder’i, Beethoven’i top­
ladım. Çaylar, kahveler benden; sabaha 
kadar onlara romanımdan parçalar oku­
dum. Beni dikkade dinlediler. Sonunda 
şöyle dediler: İyi yazmışsın Raşit, eline 
sağlık... Söylediklerinin hepsi doğrudur. 
Hatta her bir şeyi söylememişsin bile. 
Çukurova’da öyle şeyler olur ki, insanın 
nefesi kesilir. Oturup sana hepsini aidat­
sak bir değil, beş roman yazarsın...” (2) 
İlk olarak Bereketli Topraklar Üzerin-
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kapdarında sürün­
dürülen gerçek bir
halk yazarım, kal­
kıp da bürokrasi­
nin nimetlerinden 
yararlanan, rahatı 
yerinde kişilerle kı­
yaslamak yakışık 
almaz sanırım.” (3) 
Diğer güçlü ya­
pıtlarının yanında
“Bereketli Toprak­
lar Üzerinde” belir
Acılı in s a n la rın  s o n s u z  d e s ta n ın ı y a z a n  O r h a n  K e m a l'in  g e riy e  b ır a k t ık ­
la rın a  baktığımızda, şiirler, on h ik â y e  k ita b ı, y irm i y e d i r o m a n , beş 
o y u n  g ib i u laş ılm as ı z o r lu c a  s a y ıla rla  k a rş ıla ş ırız .
de 1953 ydında Dünya Gazetesi’nde tef­
rika edilir Daha sonra da 1954 yılında 
Remzi Kitabevi tarafından yayımlanır. 
Yine Orhan Kemal’in ağzından: “ ...ro­
man benim ideolojik anlayışıma göre ya­
zılmıştır. Olaylar özgün bir anlayış için-
li bir tarihsel döne­
mi, toplumsal kesi­
ti irdelemesi açısın­
dan ve yalın bir an­
latımın güçlü ro­
manı olmasıyla 
farklıdır. Kaldı ki 
sinemaya da uyar­
lanarak gücünü
försel yollarla da idelere götürmüş, 
kanıtlamıştır. Böy- 
lesine çarpıcı bir 
filmin oluşmasın 
da rejisör, kamera-
de verilmiştir. İşçi sınıfı, köylü benim 
kaynağım olmuştur. Burjuvalaşmış tek­
nik karşısmda ezilen, yok olan insanlar 
benim insanlarım olmuştur... Onların 
acıları, onların ekmekleri, benim ekme-
f;im, benim acım olmuştur. Köyün, köy­ünün sosyal-ekonomik ve tarihsel çiliş- 
kileri, köy işçilerinin, ırgatların direniş­
leri, çalışma ve yaşama koşulları, benim 
ima koşyaşa ullarım ve çalışma koşulla­
rım olmuştur... Köylünün, işçinin bütün 
fakir fukaranın amansızca sömürülmesi, 
soyulması, ezilmesi, insan kişiliğini öl­
düren, yok eden, insan onurunu ayaklar 
altına alan, insanın kendini, bedenini or
tadan kaldıran çahşması, yaşama koşul- 
• ’ di drları benim kend amım olmuştur..
(2 )
Karşılıklı konuşmalar
Orhan Kemal de romanlarında sık sık 
karşılıklı konuşmalardan yararlanır. Bu 
karşılıklı konuşmalar okuyucuyu bayıl­
tacak kadar uzun ve Kemal Tahir’de gö­
rüldüğü gibi siyasal söylev çekmek için 
yaratılmış konuşmalar değildir. Çizdiği
s  
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tipleri pekiştirmede, kişiliklerini, ko­
numlarını yansıtmada yararlanır karşı­
lıklı konuşmalardan. Genellikle yansıt­
tığı tiplerin olumlu kahramanlan namus­
lu, yiğit, onurlarına düşkün kimselerdir. 
Yazdığı sürece doğru bir çizgiyi sürdür­
müş, yaşadığı zor koşullara rağmen yaz­
mayı sürdürmüştür.
Mehmet Ergün bu yaklaşıma şöyle ya­
zarak katılıyordu: “ ...Orhan Kemal gibi
evine ekmek götürebilmek için koltuğu­
nun altına sıkıştırdığı romanım, ucuz-
pahalı demeden yaymevlerine veren, bil 
mem ne kadarlık alacağı için Yeşilçam 
sokaklarında ya da editörlerin odalılannın
man ve oyuncularında payı, katkıları bü 
yüktür. Ama asıl maya bu güçlü roman 
dadır.
Çalışmak, geçimlerini sağlamak için 
Çukurova’ya gelen ırgatların, yıkımcı, 
acımasız çalışma koşullarını sergileyen 
bir yapıttır “Bereketli Topraklar Üze­
Okudukça havasına girilen, insanın 
saran yanının dışında kişiyi uzun uzun 
düşünmeye, yorumlamaya yönlendiren
yanıyla üzerinde mudak durulması gere­
kir. Ú 'm . Çukurova’nın bereketli toprakların­
da çalışmaya bel bağlamış insanların iliş­
kilerini veren, kişisel olaylarını, yaşadık­
ları uğraşları'yorumlayan su gibi akan 
bir anlatının romanıdır...
“Berekedi Topraklar Üzerinde” , Ana­
dolu insanının, çalışarak ailesinin geçi­
mini sağlamak zorunda olan insanların, 
bu onurlu uğraş sırasmda karşılaştıkla­
rı zorlukları, açmazları, bunalımları Or­
han Kemal’in anlatım güzelliğiyle sergi- 
atlarıler. Çukurova’da ırg n sürdürdüğü
çileli yaşam, dişe diş mücadele, aşk, 
cinsellik bütün yalınlığıyla ve olağanlı­
ğıyla gözler önündedir.
Türkçenin bütün güzelliğiyle şiirsel 
kullanımı kitabın birçok yerinde insanı 
derinden sarsıyor. Örneğin: “Mavi şim­
şekler çakan koyu karardıklara sicim gi­
bi inen bir yağmur yağıyor, ırgat yüklü 
tren aydınlık pencereleriyle, bozkırda 
Çukurova’ya doğru akıyordu.” biçimin­
de, çağrıştırmalarla yüklü betimlemeler, 
yer yer değişik bir çekiciliği okuyucu­
nun önüne seriyor.
Orta Anadolu’nun seksen evlik köyle-
rinden kopup gelen Iflahsızın Yusuf, 
"enin ~Köse Haşan, Pehlivan Ali, Çukurova’ya 
doğru yola çıkarlar. Bu yolculuk satır sa­
tır okuyucuyu da kitabın derinliklerine 
doğru çeker. Vardıkları yerde kendileri
gibi zamanında oralardan kopup gelmiş, 
sınıf değiştirmiş, şimdiyse fabrikanın 
patronu durumundaki hemşehrileriyle
görüşebilmek için fabrikanın önünde 
bir kahvehaneyi mekân seçerler. Bir sa­
bah karşılaştıklarında^ artık fabrikaya
girmeye namzettirler. Bu karşdaşma sı- 
ada, feodal çevreden gelen fabrika 
nin kapitafistleşme sürecinde geç­
mişine dair kalıntdarı özünde taşıyışını
rasın
sahibi
men I
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ı çevreleyiveren kalabalığa karşı pi­
yasasının bozulmasından korkmasa lafı 
uzatır, yıllardır kendini sika sika konuş­
tuğu şehirceden sıyrdır tıpkı onların 
köycesiyle konuşurdu. Hatta Pehlivan 
Ali’yle güleşe tutuşabilirdi. Pek severdi
güleşi. Tutuşup da gerçekten değil, şa- 
cıktan bir el ense çeker, ellerini şap­ka  
latırdı.’
Köse Haşan bu yolla girüen fabrika­
da çok fazla çalışamayacak, bulunduğu 
yerin buz gibi nemli soğukluğuna uzun 
süre kazanamayacak, ölecektir. Yusuf’la 
Pehlivansa ust ab aşıya haraç vermek is­
temedikleri için işlerinden olacaklardır. 
Daha sonra bir inşaatta çalışmaya baş­
layacaklardır. Bu yol ayrımıdır. Yusuf di­
siplinli çalışmasıyla ustalığa doğru gide­
cek, Pehlivan Ali’yse inşaattan alıp gö­
türdüğü Fatma’yla pamuk tarlalarına ça­
lışmaya... Sonunda herkes kendi dramı­
nı, acısını, hor görülüp ezilmeyi kendi 
aşayacaktboyutlarında y a tır.
Acılı insanların destanı
Asım Bezirci-Hikmet Altınkaynak 
(Orhan Kemal) çalışmasında şöyle di­
yor: “Sabırla derlenmiş gözlemler, sos­
yal gerçekliğin insan gerçekliğiyle birlik­
te uyumlu bir biçimde verdisi, insanla­
rın -idealize edilmeden- içinde yaşadık­
ları şartlarla bağlantılı olarak ele almışı, 
ayrıntdarın ustalıkla değerlendirilişi, sa­
nırım Bereketli Topraklar Üzerinde’yi 
güçlü krian başlıca öğeler.” (4)
Acılı insanların sonsuz destanını ya­
zan Orhan Kemal’in geriye bıraktıkları­
na baktığımızda: Şiirler, on hikâye kita­
bı, yirmi yedi roman, beş oyun gibi ula­
şılması zorluca saydarla karşdaşırız. 
Ama yine de inanıyoruz ki en verimli, 
kitleleri sarsacak romanları beklemeye 
hakkımız olduğu vdlarda kaybettik... 
Eğer yaşasaydı Bereketli Topraklar Üze- 
rinde’yle ilgili olarak yaptığı gibi bazı 
romanlarını tekrar elden geçirecek, 
yenüerini yazacaktı belki de...
Değerli eleştirmen Fethi Naci’nin 
(YeniDergi/1970) de yazdığı gibi: “Top­
rak reformunu yapmamış, sanaydeşme- 
sini gerçekleştirmemiş bir azgelişmiş ül­
kede, Türkiye’de köylü-işçderin kahırlı 
hayatlarını mükemmel bir biçimde yan­
sıtır Orhan Kemal. Roman belirli bir ta­
rihsel anı, unutulmayacak bir ustalıkla, 
tespit ettiği için tarihi ve sosyal gerçek- 
çdiği, ele aldığı insanları gerçeğe uygun 
olarak göteraiği için güçlü ve kalıcı, 
Orhan Kemal’in en güzel romanı ben- 
"(5 )ce.
Bereketli Topraklar Üzerinde” çar-
ncı ;erçekçdiğiyle sarsıcı anlatımıyla, 
nrçok çelişik ilişkiyi boyudanyla okuyu­
cunun önüne seren bir roman. Çukuro­
va’daki ırgadardan yola çıkarak bütün 
ırgadarın yaşamlarından kesider veren 
güzel bir roman...Tekin Yaymevi’ni unu- 
tulmaya-unutturulmaya çahşdan bu de
ğerli yazarımızı tekrar gün ışığına çıkar­
dığı, yapıtlarını yeniden basarak oku:uyu-
cuya sunduğu için kutluyorum. Evet bi 
zim bir Orhan Kemal’imiz vardı... (6)“
- Seçme(1) Re/ikeTaner/Asım Bezirci 
Romanlar/ H ür Yayınevi
(2) Nurer Uğurlu- Orhan Kemal’in İk­
bal Kahvesi/ Cem Yayınevi
(3) Mehmet Ergün - Yeni Ortam ga- 
zetesi-19.3.1973
(4) Asım  Bezirci/Hikmet Altınkaynak
- Orhan Kemal/ Cem Yayınevi
Edebiyat Yazıları/(5) Fethi Naci 
Gerçek Yayınevi
(6) Orhan Kem al - Berekedi Toprak­
lar Üzerinde/ Tekin Yayınları
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